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[摘 　要 ] 本文集中探讨了企业风险管理的概念 , 企业风险管理与内部控制的融合 , 以及内部审
计在风险管理中的角色、风险导向内部审计计划和程序等相关问题。
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　　Ⅰ1 企业风险管理对内部控制框架的扩展
2002 年 ,美国 Treadway 委员会下属赞助委员
会 (COSO)对内部控制框架概念的基础上 ,提出了












1、环境 ( Environment) :董事和管理当局决定
企业的目标、战略和商业模式 ,商业模式详细说明
了经营程序之间如何相互作用 ,以及在短期内执














3、风险评估 ( Risk Assessment) : 一般用可







的数据 , 一般采用定量的评估方法 ; 若潜在的可
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在 10 年之后 ,COSO 对内部控制框架的概念
进行了扩展 ,形成了企业风险管理的概念 ,比较这
两个概念 ,我们可以发现 : (1) 企业风险管理的定






的遵循 ,这与 1992 年内部控制框架所强调的目标
是一致的 ; (3)企业风险管理的组成由五要素增加











序之中 ; McNamee 也认为内部控制是企业管理者
对企业风险的反应。另一种有代表性的观点是将
风险管理纳入内部控制体系 , 认为控制包含了风
险。例如美国的 COSO (1992) 报告将风险评估
视为内部控制的五个要素之一 ; 而加拿大 CICA
的控制委员会则认为“控制应包括对风险的确认
和规避” (1999 , P19) 。经过争论和实践 , 人们
对二者关系的认识不断深化 , 逐渐认识到将两者
关系隔离的分析方法是不可取的 , 内部控制与风
险管理只有相融合 , 才能实现最佳效果。例如 ,
Blackburn (1999) 就认为“风险管理与内部控制








险基础内部审计 (risk ∃ based internal andit) 产生。
由于各国实务各不相同 , 尚未形成统一的最
佳做法 , 国际内部审计师协会 ( IIA) 目前还没




险 , 而非控制 , 其目的在于为风险管理提供独立
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资源 , 确定是否存在可能影响组织的风险 , 以及
用来解决、监督与再评估这些风险的相关控制程




其他有关方面以前发表的风险评估报告 ; (4) 与
行政经理和业务部门经理交谈 , 确定业务部门的
目标、相关的风险以及管理层开展的降低风险活
动和控制监督活动 ; (5) 收集信息 , 独立评估风
险降低、监督、风险报告和相关控制活动的有效
性 ; (6) 评估针对风险监督活动建立报告专线的
恰当性 ; (7) 评估针对风险管理结果报告的充分
性和及时性 ; (8) 评估管理层的风险分析是否全
面、评估为纠正风险管理过程中发现的问题而采




术 ; (10) 评估与风险有关、可能说明风险管理
实务中存在薄弱环节的问题 , 在适当情况下 , 与
管理层、审计委员会和董事会就此进行讨论。
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